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BERITA HARlAN Jumaal, 9 November 2001
•...memandangkan permintaanyang mendesak dalam sektor
pertanlan untuk tenaga kerja terlatlh, terutama dl perlngkal
atas dan pertengahan, saya rasa lelah tlba masanya bagl
klla menggunakan sepenuhnya kemudahan yangwu)ud
dl kole) Inl. Klta mestllah menlngkatkan beberapa ku,sus.
dl kole) Inl sehingga ke perlngkal i)alah. Kole) Inl seharusnya
mengendallkan programduo perlngkat yang membolehkan
pela)ar menglkutlprogrem,sama ada dl perlngkat I)alah alau
diploma, dan langkah akan dlambll begl membolehkan kola)
Inl berusaha ke srah mewu)udksnkursus I)azohdalsm bldang
salns perlanlan dan lain-lain bldang yang berkenaan...•
Petlklln ucaplIn Tun Abdul Razak
df malUs pembukllen resmI bangllNln tambahan
Kolel Pertanlen Malaya yanc membawa kepada penubuhan
Unlveraltl Pertanlan Malayala
Oleh SyuhadaChoo
Abdullah
SELEI'AS 70 lahun mengharunglcabaran.UnlversltlPutr.Malaysia
(UI'M) semaklngahsebagalsalah""buahunlversltlterbe5ardl negara
Inl densan mallamal menJadl
Illstilusl pengollantln!ll/l(IPT) yang
unUgul hlngga ke pc,lngkat an-tarahanHsA.
SejarahUI'M bermula.eawal 21
Mel IY:l1yallg mellyak..lkan""nu·
huhansebuahInslilusl pendldlkan
yanJ( memberl tumpuan den
I,enekanankepadapengaJIandaIam
hldangpertanlandl TanahMelayu.John ScOIl, l'''Sawal Pelltadblr
Kera/aan Negerl·Negerl Selal
merangkapl'esuruhJayaTInlll(l'Ex·Of/lelo' Negerl·Negerl Melayu
lIersekulu p.da ketlka Ilu ber·
langgungJawab meng••••k.n
pembukaanSekol.h Pertanlan dlk.waun .elu81 8.8 heklar
Serdang.Selangor.Tu)uanny. laJ.hnlt"Oyedlak pegawal ntukmeme-
~a~~;l:ner.:~~~~~nagaker)a dl
Sebagal""rmulun, h.ny. du.
/enl. progr.m dllawarkan, laltupengaJIandiplomaseIamaUgalahun
dan kursu•• 1)11selam•• et.hun.
Selepas menyedl.kan peluang
l'endkJlbn seJama10tahun,.ekolah
lIu ber/ayamelahlrkan155peme·gangdiplomadan 166Julusan.'JII.
Menyedarlkepenllnganperanondan kemampuan.aekolah ber-
kenaall,Gabenor MaJ.y.n Union,
Sir Edward Genl, mengambll
keputusan untuk mengl.ytlh.r-
kallllya .ebagal Kole) Pertanl.nM la pad Z3Jun 1942.
K~remerlangankoleJ Itu klanmendapalperhallanaehlnggapada
I!l-18,tlmbuleAdanganmenalkk.n
larafny. kepadaunlve••ltI. lIagal·manaf)U". hAUlt Itu ter1anKKuh
lK'rlkulanrneletusnyadaruratpada
lX'rteuRAhan taltun l~rkenAlin.
lIagalmallapunapablla t"akultl
I'~rlanlanUnlverolll Malaya(UM)dllubuhkanpada1960,M )llJ Kole)
l'erwlilUlMalayadUuluskAnoebagaJ
••Iu plhak berkuua unlversltl
l••.rkenAalI(yangkellkaIlllterielak
III Singallura)I",da I Januarl 1002.
1'~lIIbanl/\lIlanbldang""rtanlan
st'fllI1kln malu dan fIIrrUIJakan
ltlllara tunlanK ekonoml lallall air
.ekall gu. monyerlallkan lagI
kepentlnganmemperkembangkan
Kele)PertanlanMalaya.Ju.teru dl
bawahRancanganMalaysiaPmama(1966-1970), kole) berkenaan
menerlma perunlukan sebanyakRM7.9 )ula untuk melaksanakan
pembangunan.
_ PerUnlukan Ilu dlguna unluk
mempertlngkalkan pengambl/an
pelajar,rnemblnadewankullahdan
makrnalsaln., mendapalkanleblh
barJYalckawasartbaglperkeml>angan
kale), .erta menalnbah bllangan
l"'lIawalnya.
Peluang mereallaa.lkan hasralmew )udkan aebuah, unlver.llI
pert,anlftn yanK menawarkan pro-
grampmgaJianpadaperlngkallja7Ahklancera!>apahllapenubuhannya
<.Ilkemukakanoleh Tlmbalan I'er-
dana Menlerl. Tun Abdul Kalak
Huaaeln,pada31Mac 19Wdl majll.
peruml.n bangunnn lambahanKale))'ertanlanMalayadl Serdang.
Akhlrnya, Implan 'emu' Ilu
menjadlkenyalMnpada4 OklOIlt'r
1!/71dan "enubullan Unlver.1l1
I'ertanlan Malay.la dlaklakan
lebagal saW ".'rl"tah Perbadano"
yangdllondalftnHall1ol~1lYangdl·P.rtuall Agong <.IIbawah Akto
UnlversltldanKulelUnlver.11/1!I11,
dlstarkanmeneruslWartaKera)aan
P.U.(A) 387bertArlkh2'JOklober
1971.
Penubuhanuntverslllberkenaan
dlbual berasaskangabunganKale)
, Pertanlan Malaya dengan fakultlrl l UM, dan Dr Mohd
Kashd.n Baba (ketlka Ilu) dlberl
penghormatanaebagalNalbCanse-lor perta amenerualperuntukan
perlntahdl bawahSeks~ 18AktaUnlversllldanK lefUnlversltl1971
yang dl.tarkan dalam WartaKerajaanJllkf 15BII22 dlkeluark n
pada4 November1971d.lam P.U.
(A) 407.Dr Mohd RaahdanadalahPengelua Kale) Pertanlan Malaya.
darl 1965aehln"a 1969. ,
"ada 1 Januarl 1972, fakulfl
Kedokloran Velerlnar dan Saln.
I'enternakan .erla t'4kultl I'er·
hulanandllubuhkan,dllkllll pellu·
buhan fakultl I'erlanlan I,ada
Dlsember tahun YZtIlK IAIIHl.. Seteru.nya pad. 15 Juu 1973,
SultanSaJahuddlnAbdul AlollShah
herkellan m~n)adlCan.elor per·
l.ma Unlvenltl I'~"allian Malay.
.Ia, Illo".kala Tlln DatuMllllill,ha
Ilatu lIarun t!anlJotukOltHK...,lIulpuladllantlkkbaHall'ru Cau••I•••.
Taugsal l:l Julal 197:1,Uulversltl
IJertiullan MalaysiaIrl~lfIulakaJI st'sl
akadernlkJlyayan"pcrtamadenM.ll1
tlgil fakuHI asas, lilHu Fakulll
Pcrtanlan,FakultlPerhutananserla
Fakultl Kedoktoran Velerlnar dall
SalnsPenlernakandl s311lplngsatu
bahaglan SalliS Asas, hcrs.una 1.559
""laJar.
Mercka menglkutl pro..:ram
pengaJianRa('erorSaln:-l Pt"rtani;lll,BaC"clorSalll:lPcrhutan.ll1,f>oklur
J'eruhatan Vt'h"rlnar, DlplollHi
Pertanl"n, Dlpluma Tt'kllolu~1
RumahtanKKa, Diplollla SilinsPenlernakan,DiplomaSilins dClIg.Ul
Pendldlkan, st;'rla Program l'l'lI-
tlahuluan,
Maills KOflvokesYt'1i Pl"rlama
Unlvcrsltl I'utril Malaysia her-
langsung denKal1 pl'f1uh Islladalpada :JO Julal 1977.
Bagalmanapun.ptnawaranpro·
gramakad~lk ullivt"rsilll,...rkenaiUl
lIdaklerbalM .el"k.l1Itu"'I/a.s.·Jak
lahun ""rmul.an lagl, Ulllwrsitl
Pertanian Malaysia Ud"k jClIlli
mengamblllnl.lallf••rla herlls;lh••
mt:"ml~rtlnlo:katlut.nallran1~IIK"lt.UI
141115,
UnlversltllIu beropt'rasldt"I1Hltll
berpandukankepadatlgakl'ulalall
ulama. laltu 1>ellsaJarall,I"'"ydl·
<Jik •.m dall 1M.'IIJ.(t'fIlhaIlK,lIl,:""h,l~,ll
asasSlIlllh'U1J.(,UIIIY'" kl'P':ld,1 111,1:\\.1
rak,,1.Pc~allKalifals.lfahllya l.tI.11l
'i1lT1ullutuk lX'rlJakti',
'ni ht'rh:'p"lall UCIlt-:.lll lIlisill\'ol
unluk lIIt'njaulpus••t 1k.'l1Ihd.IJoIr,tll
danpt'lIydldlkall UlIKj.(uld;mtIltlll~
yan..:memberlSlllllhilll~,lfI bllk,1l1
sahaJ••kcpaddkt'lIl,ljllilll 1I1i1lltl:ooioi
di'" pClIt'tok,',H1Ihllll tt'l.lptIII>:"
IU'llIIIl'lItukall kl·kdV.I.1I1 11.111 PC'IIIJ<tll)o(llll,lIll1f'J.{.lfd
Jlli/,III11IY,II.al ••h t't'llu'rl,lIl).1d.t/,IIII
1l('IKlltUk.UIIMKt Ilu'J.lhlrk.ullilllivhhl
pClIIlklr yallj.( hcrJlIII II, ~rt'.llll
hcrdislplill Sl'rta cJ.tp.:tr flll'II\','
sllaikall tJlrl U.I'.HlI S('IIIUil~l',ld.I,IJI
tJl sJmpillK ht'r~llldlll•.1I ~t'P,1l1.1
llIa~y,lrdk,lld;1I1 lit'''''''''
UlliVt'rsiti Pl'rr;tIllilll~I'II.I\'101
flIt'IlK,llalIli :kilu1,IKIIIllk pt'rllb.lh,11l
lJersejarah Y.lll~ hesar ,lp,dul.l
dlllSytihar dt'lI~an 11"11I.111MII
1I1llvc.orsili Pulra M,II"ysl.l (I JlI,\1)
p"uta :I April 1~r.J74111,11l't'uLln,l
Melll,..r!. lJ,Itllk Sl'rl IIr \1.tll.tlhll
M.lhaI11.tt.J.
'"l'IIKI~\llIhar,'1I 11,1111.1h.1I11 IIn
It'rrlyal.l~I,u.1.'\d"lI":,IlII)t'llt'.II"'II,1l1
)(t'lI1l1iU1~~H'rtd 1"'1111.,11111<111111'1
$lIl1~~t1"·Sllll)Ottih llJ'M tl.ddlll
bldallW s.:,llIS l.ldll (l'klltlltl~1
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